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Resumo A Capela de Nossa Senhora da Vitória (Freguesia de Calvaria de Cima, Concelho de 
Porto de Mós, Portugal) foi utilizada como local de inumação, apresentando enterramentos 
balizados entre os reinados de D. Manuel I e D. João V (1495 e 1750 respectivamente). A sua 
escavação em 1959 permitiu a recuperação de 56 indivíduos, dos quais 12 são não adultos. Estão 
representados indivíduos de todas as classes etárias, tendo, no caso dos indivíduos adultos, sido 
possível apurar a presença de 27 homens e 14 mulheres. 
Uma das características interessantes da série é a expressividade elevada de patologias da cavidade 
oral. De entre estas, destacam-se as reacções inflamatórias periapicais observadas. Para além do 
diagnóstico diferencial destes casos, são avançadas algumas inferências sobre a dieta desta 
população e sua higiene oral.  
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